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Florida​ ​International​ ​University 
 
​ ​​ ​Student​ ​Government​ ​Council​ ​–​ ​Biscayne​ ​Bay​ ​Campus​ ​&​ ​I-75​ ​Center 
AGENDA 
SGC-BBC​ ​Senate​ ​Meeting  
September​ ​25th,​ ​2017 
 
I. Roll​ ​Call 
Senator​ ​Patich Present 
Senator​ ​Alkhouli Excused 
Senator​ ​Rosales-Tejeda Present 
Speaker​ ​Pro​ ​Tempore ​ ​Noel Present 
Senator​ ​Kelly Present 
Senator​ ​Dahan Present 
Senator​ ​Velasquez Present 
Speaker​ ​Espino Present 
 
II. Call​ ​to​ ​Order……………​…​…………………......………​​ ​Speaker ​ ​Espino 
III. Welcome………….………………………………...…​... ​ ​Speaker​ ​Espino 
IV. Speaker​ ​of​ ​Senate​ ​Report……………………………..….​Speaker​ ​Espino 
V. Vice​ ​President’s​ ​Report………………………………....​​ ​Vice​ ​President​ ​Marseille 
VI. Speaker​ ​Pro​ ​Tempore……………………….…………..​ ​​Senator​ ​Noel 
VII. Advisor’s​ ​Report……….​Ms.​ ​Adames,​ ​SGC-BBC ​ ​Advisor/Dr.​ ​Montgomery,​ ​Director 
of​ ​Campus​ ​Life 
Speaker…………………………………………………..………….Speaker​ ​Espino 
● filling​ ​up​ ​senate​ ​(lower​ ​division​ ​senator 
● 3​ ​more​ ​presentations ​ ​next​ ​week 
● Bayview​ ​housing​ ​council 
● Look​ ​into​ ​chair​ ​positions 
Vice​ ​President………………………….……………….………….Vice​ ​President​ ​Marseille 
● meeting​ ​with​ ​individuals ​ ​for​ ​senate 
● Encouraged​ ​senators​ ​to​ ​apply​ ​for​ ​a​ ​chair​ ​position 
Speaker​ ​Pro​ ​Tempore…………………………..……………….Speaker​ ​Pro​ ​Tempore ​ ​Noel 
● bingo​ ​groceries​ ​postponed 
● Show​ ​support 
● Spoke​ ​to​ ​BSU​ ​for​ ​current​ ​events 
Finance​ ​Committee…………………………………………...……..…………Senator​ ​Kelly 
● Join​ ​and​ ​need​ ​members 
Advisor………………………………………………………………………Larissa​ ​Adames 
● Turn​ ​and​ ​apply​ ​for​ ​FASFA 
● Fall​ ​retreat​ ​Oct.​ ​6​ ​on​ ​Friday​ ​9​ ​–​ ​3 
● Day​ ​at​ ​the​ ​Bay​ ​Oct​ ​14​th 
● New​ ​front​ ​desk​ ​person​ ​to​ ​take​ ​minutes 
 
VIII. Old​ ​Business 
Table ​ ​Approval​ ​of​ ​Minutes​ ​for​ ​Special​ ​Session​ ​(August​ ​28th,​ ​2017)  
Senator​ ​Kelly​ ​moves​ ​to​ ​table 
Senator​ ​Patichi ​ ​seconds 
Unanimous  
 
Vice​ ​President​ ​Marseille ​ ​presenting​ ​Emoluments​ ​of​ ​2017-2018 
Stated​ ​the​ ​changes​ ​of​ ​different ​ ​positions 
 
Second​ ​Reading​ ​of​ ​SGA​ ​Updated​ ​Statutes  
 
IX. New​ ​Business 
o Senator​ ​Kelly​ ​moves​ ​to​ ​dissolve​ ​the​ ​current​ ​statutes​ ​for​ ​2017 
o Senator​ ​Dahan​ ​seconds  
o Unanimous​ ​Vote 
 
o Senator​ ​Noel​ ​moves​ ​to​ ​implement​ ​the​ ​updated​ ​statutes 
o Senator​ ​Dahan​ ​Seconds 
o Unanimous 
 
o Noel​ ​moves​ ​to​ ​approve​ ​the​ ​SGC_SGA​ ​Emoluments ​ ​for​ ​2017-2018 
o Senator​ ​Patichi ​ ​seconds 
o Unanimous 
 
o Jessalyn​ ​Morrel​ ​for​ ​Lower​ ​Division 
o 3​ ​minutes​ ​of​ ​questioning​ ​starting​ ​at​ ​4:08​ ​PM 
 
o Senator​ ​Rosales​ ​Tejeda ​ ​moves​ ​to​ ​appoint​ ​Jessalyn​ ​Morrel​ ​for​ ​Lower​ ​Division 
Senator 
o Senator​ ​Patichi ​ ​seconds 
o Unanimous​ ​Vote 
 
 
X. Announcements 
● President​ ​Cosio:​ ​Oct​ ​20​th​-Oct​ ​22th​ ​Conference​ ​at​ ​Denver 
XI. Adjournment 
● Senator​ ​Kelly​ ​moves​ ​to​ ​adjourn​ ​meeting ​ ​at​ ​4:18​ ​PM 
● Senator​ ​Velasquez​ ​Seconds 
● Unanimous 
